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  SELECCIÓ DE BIBLIOGRAFIA DE TEMÀTICA GARROTXINA
ARQUEOLOGIA
ABAD, Joan, i AULINES, Albert, Jaciment arqueològic Balma de la Xemeneia. 
Localització i intervencions arqueològiques (1983-2005), Girona: Associació 
Arqueològica de Girona, 2007, 95 p.
ALCALDE, Gabriel, i SAÑA, Maria, Procés d’ocupació de la bauma del Serrat 
del Pont (la Garrotxa) entre 7400 i 5480 CAL aC, Olot: Museu Comarcal de la 
Garrotxa, 2008, 120 p. (Publicacions Eventuals d’Arqueologia de la Garrotxa, 
8).
AGUSTÍ, Bibiana, i CODINA, Dolors, “Poblat ibèric de la Palomera (Mieres, Pla 
de l’Estany [sic])”, dins Novenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de 
Girona, l’Escala-Empúries: Comissió organitzadora, 2008, vol. I, p. 147-149.
AGUSTÍ, Bibiana, i CODINA, Dolors, “Castell de Rocabruna (Camprodon, 
Ripollès)”, dins Novenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, 
l’Escala-Empúries: Comissió organitzadora, 2008, vol. II, p. 421-422.
BUSQUETS, Francesc, i MORENO, Àlex, “Estudis d’impacte sobre el patrimoni 
cultural (arqueològic, paleontològic i arquitectònic) per a projectes d’obra 
pública a les comarques de Girona (bienni 2006-2007)”, dins Novenes Jornades 
d’Arqueologia de les Comarques de Girona, l’Escala-Empúries: Comissió 
organitzadora, 2008, vol. II, p. 709-720.
CARRERAS, Enric, i TARRÚS, Josep, “La cista amb túmul de la Creu de 
Principi, l’únic sepulcre megalític de l’Alta Garrotxa”, dins XXXI Embardissada: 
Sadernes, vall de Riu, puig Salarsa, Principi, vall de Sant Aniol, Sadernes, Olot: 
Centre Excursionista Olot, 2008, p. 17-20.
CLOP, Xavier, Materia prima, cerámica y sociedad. La gestión de los recursos 
minerales para manufacturar cerámicas del 3100 al 1500 ane en el noroeste de 
la Península Ibérica, Oxford: Hadrian Books-BAR, 2007, 393 p.
CRUELLS, Josep, i NADAL, Esteve, “Intervenció arqueològica al castell de la 
Miana (Sant Ferriol, la Garrotxa)”, dins Novenes Jornades d’Arqueologia de les 
Comarques de Girona, l’Escala-Empúries: Comissió organitzadora, 2008, vol. 
II, p. 377-382.
FRIGOLA, Josep, et al., “Prospecció i excavació als horts del carrer Tallaferro, 
zona de la Devesa (Besalú, Garrotxa)”, dins Novenes Jornades d’Arqueologia 
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de les Comarques de Girona, l’Escala-Empúries: Comissió organitzadora, 2008, 
vol. I, p. 259-266.
GUÀRDIA, Jordi, i HARZBECHER, Karin, “L’abocador de Can Rubió [Joanetes, 
la Vall d’en Bas]”, dins Novenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de 
Girona, l’Escala-Empúries: Comissió organitzadora, 2008, vol. I, p. 225-232.
LLOVERAS, María José, “Tercera campanya d’excavacions a la plaça dels 
Jueus de Besalú (la Garrotxa)”, dins Novenes Jornades d’Arqueologia de les 
Comarques de Girona, l’Escala-Empúries: Comissió organitzadora, 2008, vol. 
II, p. 461-467.
MARTÍN, Pau, i TERRADAS, Xavier, “Noves excavacions arqueològiques als 
nivells del Paleolític mitjà antic a la Cova 120”, Associació Arqueològica de 
Girona. Quadern de treball, núm. 15 (2007), p. 55-66.
SAGRERA, Jordi, “La recerca arqueològica a Besalú”, dins Tribuna 
d’Arqueologia 2006, Barcelona: Departament de Cultura, 2007, p. 291-313.
SAGRERA, Jordi, “Control arqueològic a la ‘Casa de la moneda’ de Besalú”, 
dins Novenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, l’Escala-
Empúries: Comissió organitzadora, 2008, vol. II, p. 469-471.
SAGRERA, Jordi, “Consolidació arqueològica a Can Marcial, Besalú”, dins 
Novenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, l’Escala-
Empúries: Comissió organitzadora, 2008, vol. II, p. 685-687.
VILA, Josep M., i MORET, Lourdes, “Excavacions arqueològiques al pati 
occidental del monestir de Sant Llorenç de Sous (Albanyà, Alt Empordà). 
Campanyes de 2004 i 2007”, dins Novenes Jornades d’Arqueologia de les 
Comarques de Girona, l’Escala-Empúries: Comissió organitzadora, 2008, vol. 
II, p. 555-561.
ARXIUS I DOCUMENTS
ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA, “Selecció de bibliografi a de 
temàtica garrotxina (novembre 2006-setembre 2007)”, Annals del Patronat 
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 18 (2007), p. 307-319.
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ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA, “Sumari i índex d’articles dels 
Annals (1977-2006)”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 
núm. 18 (2007), p. 321-345.
BONFILL, Anna, i ROCA, Quim, “La col·lecció fotogràfi ca de Josep M. Dou 
Camps”, El Cartipàs, núm. 20 (gener 2008), p. 2.
ESPADALÉ, Jordi, “Les revistes escolars: un bon refl ex d’allò que es fa a les 
aules”, Traç, núm. 51 (abril-juny 2008), p. 23-28.
FERRER, Joan, “El fons del notari Miquel Andreu Isalguer a l’Arxiu del Monestir 
de Sant Joan de les Abadesses”, El Cartipàs, núm. 24 (maig 2008), p. 2.
GALLEGO, Nazaret, “Els documents de Santa Maria de Besalú a l’Arxiu 
Episcopal de Vic”, El Cartipàs, núm. 23 (abril 2008), p. 2.
GIL, Rosa M., “Presència d’Olot i la Garrotxa a l’Arxiu del Col·legi d’Arquitectes 
[de Girona]”, El Cartipàs, núm. 19 (desembre 2007), p. 2.
GRAU, Carme, “La biblioteca històrica del Cor de Maria”, Junts, núm. 46 (juny 
2008), p. 64.
GUARDIOLA, Gaspar, “Notes sobre un document del segle XII”, El Brull, núm. 
14 (abril 2008), p. 17.
Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña (Girona, 1772). (Edició 
facsímil dels capítols del bisbat de Girona), Girona: Diputació de Girona, 2008, 
157 p.
MURLÀ, Josep, “Els llibres sacramentals de la parròquia de Sant Esteve, d’Olot, 
han passat a l’Arxiu Diocesà de Girona”, La Comarca d’Olot, núm. 1.434 (28 
febrer 2008), p. 288-289.
PÉREZ, Miquel, “La baronia de Joanetes al fons llinatge Blanes-Centelles i 
Saavedra de l’ANC”, El Cartipàs, núm. 25 (juny 2008), p. 2.
PUIGVERT, Xavier, “La col·lecció de pergamins de la família Casabó”, El 
Cartipàs, núm. 18 (novembre 2007), p. 2. 
PUIGVERT, Xavier, “El fons de l’Alcaldia Major de Camprodon-Olot”, El 
Cartipàs, núm. 21 (febrer 2008), p. 2.
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PUIGVERT, Xavier, “La col·lecció de documents de la Guerra del Francès”, El 
Cartipàs, núm. 22 (març 2008), p. 2.
BIOGRAFIA
BALÉS, Fidel, “Joan Fontfreda”, Les Garrotxes, núm. 1 (primavera-estiu 2008), 
p. 14-19.
CANALS, Josep M., “Jacint Vilà i Trinitat Masramon, gent espavilada”, La 
Comarca d’Olot, núm. 1.413 (4 octubre 2007), p. 35.
CANALS, Josep M., “Passavolants que han deixat petja a Olot: Honorat 
Vilamanyà i Mercè Sala”, La Comarca d’Olot, núm. 1.419 (15 novembre 2007), 
p. 31-33.
CANALS, Josep M., “Passavolants que han deixat petja a Olot: Carme Guasch i 
Darné”, La Comarca d’Olot, núm. 1.428 (17 gener 2008), p. 35-37.
CANALS, Josep M., “Passavolants que han deixat petja a Olot: Xavier Nogués i 
Casas”, La Comarca d’Olot, núm. 1.433 (21 febrer 2008), p. 344-345.
CANALS, Josep M., “Passavolants que han deixat petja a Olot: Josep Maria 
Oriol i Pinós”, La Comarca d’Olot, núm. 1.438 (27 març 2008), p. 30-31.
CANALS, Josep M., “Josep Maria Agustí i Masó (1908-2008)”, La Comarca 
d’Olot, núm. 1.447 (29 maig 2008), p. 43-44.
CANALS, Josep M., “Enric Rovira i Jolis, artista pintor”, La Comarca d’Olot, 
núm. 1.458 (28 agost 2008), p. 108-110.
CORTADA, Joan, La fi losofi a de Josep Maria Capdevila, Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2008, 232 p.
ESTÉBAN, Ramon, “Can Gustí de Riu. La vida tranquil·la a la vall de Riu”, Les 
Garrotxes, núm. 1 (primavera-estiu 2008), p. 20-25.
GARCIA, Miquel, “Un poeta d’en Bas: Joan M. Feixas i Torró”, Puigsacalm, 
núm. 97 (abril-juny 2008), p. 13-15.
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LLAGOSTERA, Antoni, “Josep Berga i Boix i el monestir de Ripoll (1867)”, 
Revista de Girona, núm. 247 (març-abril 2008), p. 42-45.
MAYANS, Antoni, i PUIGVERT, Xavier, “Els Trincheria d’Olot”, Les Garrotxes, 
núm. 1 (primavera-estiu 2008), p. 78-79.
MOLI, Domènec, “Pere Aubert i Port (1879-1951)”, dins Festes del Barri de 
Sant Ferriol, Olot: la Comissió, 2008, p. 7.
MORALES, Francesc Xavier, “Josep Pujol, àlies Boquica. Bandidatge i política 
durant la guerra del Francès”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i 
Comarca, núm. 18 (2007), p. 135-145.
MORALES, Francesc Xavier, “Boquica, un bandoler al servei de França”, 
Revista de Girona, núm. 248 (maig-juny 2008), p. 30-33.
MURLÀ, Josep, “El record olotí a Ezequiel Vigués, el titellaire Didó”, La 
Comarca d’Olot, núm. 1.458 (28 agost 2008), p. 71-73.
“Oriol de Bolòs i Capdevila (1924-2007)”, Collectanea Botanica (Barcelona), 
vol. 27 (2008), p. 117-118.
PADORNO, Eugenio, “Joan Roura Parella: un fi lósofo español del exilio y su 
relación con Canarias”, Anuario de Estudios Atlánticos (Las Palmas de Gran 
Canaria), núm. 53 (2007), p. 25-54.
PLANELLA, Valentí, “Petita història d’un petit hostal (Ca l’Elena)”, La Comarca 
d’Olot, núm. 1.458 (28 agost 2008), p. 53-56.
PRATS, Joan, 57 años de vida laboral, Barcelona: [l’autor], 2008, 68 p.
REBAGLIATO, Joan, “En recordança d’Oriol de Bolòs”, Treballs de la Societat 
Catalana de Geografi a, núm. 63 (2007), p. 207-210.
SALA, Joan, “Jordi Farjas, un poeta del pinzell”, Revista de Girona, núm. 248 
(maig-juny 2008), p. 104-106.
SALA, Joan, “Sebastià Congost. El darrer alumne de l’Escola Superior de 
Paisatge”, Revista de Girona, núm. 250 (setembre-octubre 2008), p. 118-121.
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SOY, Joaquim, Tarda de glòria, Olot: l’autor, 2008, 237 p.
VALERI, Xavier, “El violinista [Ramon Codina]”, La Comarca d’Olot, núm. 
1.424 (20 desembre 2007), p. 33-35.
VALLS, Josep, “El Noi Murtra”, Les Garrotxes, núm. 1 (primavera-estiu 2008), 
p. 26-27.
VILARÓ, Miquel, “Missioner, geògraf i descobridor. La gesta patriòtica i cívica 
del garrotxí Joaquim Juanola”, Revista de Girona, núm. 248 (maig-juny 2008), 
p. 34-39.
VILAS, Maria, “Recerca sobre l’arbre genealògic de la família Vilas-Roca”, 
Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 18 (2007), p. 
9-18.
ETNOLOGIA I CULTURA POPULAR
BALÉS, Fidel, “De quan el tall era un art”, Les Garrotxes, núm. 1 (primavera-
estiu 2008), p. 58-59.
CARBONÉS, Marta, “Josep Aulet, traginer de les Planes”, Les Garrotxes, núm. 
1 (primavera-estiu 2008), p. 63.
CARRERAS, Esther, “Vides lligades al paper”, Les Garrotxes, núm. 1 (primavera-
estiu 2008), p. 54-55.
CASAS, Jordi, “Pedra de la bona”, Les Garrotxes, núm. 1 (primavera-estiu 
2008), p. 52-53.
CASAS, Jordi, “El fl equer de ca la Nàsia”, Les Garrotxes, núm. 1 (primavera-
estiu 2008), p. 66.
Cuina volcànica. La cuina dels restaurants de la Garrotxa, Valls: Cossetània 
Edicions, 2007, 156 p.
El fajol. Història i cuina del tresor de la Garrotxa, Girona: Vatel Edicions, 2008, 
81 p.
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GARCIA, Josep, “Les cançons d’en Surracans”, Les Garrotxes, núm. 1 
(primavera-estiu 2008), p. 82-83.
GINABREDA, Pau, i VENTURA, Rosa, “Paraules perdudes”, Verntallat, núm. 
46 (2007), p. 9.
MORET, Jordi, “Evolució funerària a la Vall d’en Bas”, Verntallat, núm. 46 
(2007), p. 35-36.
MURLÀ, Josep, “El toro del Tura”, La Comarca d’Olot, núm. 1.458 (28 agost 
2008), p. 5-68.
MURLÀ, Josep, “Els cavallets d’Olot i l’òpera El caçador furtiu, de Carl Maria 
von Weber”, La Comarca d’Olot, núm. 1.458 (28 agost 2008), p. 75-77.
PALLÀS, Xavier, “Aquests de la capa negra [Sardana curta del segle XIX]”, 
Butlletí de l’Alta Garrotxa, núm. 7 (2007), p. 3.
PUJIULA, Jordi, i BONFILL, Anna, “Record de la festa a la plaça”, Les 
Garrotxes, núm. 1 (primavera-estiu 2008), p. 104-105.
PUJOL, Clàudia, “La capital mundial dels sants”, Les Garrotxes, núm. 1 
(primavera-estiu 2008), p. 38-41.
ROMEU, Josep, La Garrotxa. Creences i costums. El cicle de l’any, Sant Vicenç 
de Castellet: Farell Editors, 2007, 111 p.
SALA, Ester, “El saüc”, Les Garrotxes, núm. 1 (primavera-estiu 2008), p. 
90-91.
SOLER, Santi, “La muntanya de Montsiposa i el record d’una antiga tradició”, 
El Comú, núm. 8 (2008), p. 36-37.
SOLER, Tura, “Pastor per vocació i tradició”, Les Garrotxes, núm. 1 (primavera-
estiu 2008), p. 56-57.
VILAR, Josep, “Els culleraires de Tortellà”, Les Garrotxes, núm. 1 (primavera-
estiu 2008), p. 50-51.
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HISTÒRIA DE L’ART
BARALDÉS, Marissa; CASAS, Bartomeu, i COSTA, Josep M., Una petjada per 
la Vall del Llierca. Passat i present del seu patrimoni religiós, la Vall del Llierca: 
Ajuntaments de la Vall del Llierca, 2008, 383 p.
BARTOLOMÉ, Laura, “La seqüència arquitectònica i ornamental de Sant Vicenç 
de Besalú entre els segles X-XIII”, dins La parròquia de Sant Vicenç, un eix 
religiós, social i artístic en la història de Besalú, Besalú: Ajuntament de Besalú, 
2008, p. 45-81.
BATLLE, Ramon, “Pastor que ofrena una ovella (fi nal s. XVIII) atribuït a Ramon 
Amadeu”, Museu d’Art Girona. Butlletí, núm. 67 (tardor 2007), p. 5-6.
BAYONA, Lluís, i BUSCATÓ, Lluís, “Notes sobre l’evolució arquitectònica 
de l’església parroquial de Santa Maria d’Argelaguer”, L’Argelaga. Revista 
d’Argelaguer, núm. 21 (maig 2008), p. 7-9.
La casa Masramon d’Olot, Girona: Demarcació de Girona del COAC, 2008, 46 p.
CAPDEVILA, Caterina, “Les confraries del Roser com a comitents de retaules 
en els segles XVI, XVII i XVIII. El cas de la confraria del Roser d’Olot”, dins 
L’època del Barroc i els Bonifàs, Barcelona: Universitat de Barcelona, 2007, p. 
299-311.
DOMÈNECH, Gemma; GIL, Rosa Maria, i MANTÉ, Sara, “Joan Roca Pinet, un 
arquitecte entre el modernisme i el racionalisme”, Revista de Girona, núm. 248 
(maig-juny 2008), p. 46-52.
ESCARPANTER, Anna, “Historias anónimas. Vivencias de salvaguardia del 
patrimonio artístico en Olot, 1936”, Boletín de Interpretación, núm. 19 (setembre 
2008), p. 19-22.
FERRÉS, Pilar, i LLONGARRIU, Marissa, Ruta Marian Vayreda. Del Museu 
dels Sants al Prat de les Indianes, Olot: Ajuntament d’Olot. Museu dels Sants, 
2008, 15 p.
FUMADÓ, Francesc, Dibuixos del romànic garrotxí, [Olot]: Francesc Fumadó, 
2007, 149 p.
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FUMANAL, Miquel Àngel, “Culte i art a Sant Vicenç de Besalú durant la baixa 
edat mitjana (s. XIII-XV)”, dins La parròquia de Sant Vicenç, un eix religiós, 
social i artístic en la història de Besalú, Besalú: Ajuntament de Besalú, 2008, 
p. 83-116.
FUMANAL, Miquel Àngel; PLANAS, Albert, i REIXACH, Albert, “El patrimoni 
i el futur del turisme a Santa Pau”, Prisma, 1 (Dossier anual de la revista Croscat, 
núm. 1, desembre 2007), p. 1-7.
GALLEGO, Nazaret, Santa Maria de Besalú. Arquitectura, poder i reforma 
(segles X-XII). Girona: Amics de Besalú i el seu Comtat, 2007, 397 p.
GELIS, Joan, Les emissions commemoratives del Cercle fi latèlic, numismàtic 
i de col·leccionisme en general d’Olot (1941-2007), Olot: Cercle fi latèlic, 
numismàtic i de col·leccionisme en general d’Olot, 2007, [120] p.
Geometría y movimiento. Juan Puig Manera (1955-1960). Un pintor cinético en 
París, Madrid: Galería de Arte José de la Mano, 2007, 64 p.
GUTIÉRREZ, Jesús M., “D’El Arte Cristiano al Museu dels Sants d’Olot”, 
Revista de Girona, núm. 248 (maig-juny 2008), p. 26-27.
Joanmiquel Font. Dues dècades d’art, [Olot]: [l’autor], 2007, 133 p.
LLORENS, Carles, “Sants d’Olot: de la Garrotxa a Cuba”, Sàpiens, núm. 70 
(agost 2008), p. 28-31.
MERCADÉ, Albert, Vayreda, Barcelona: Ciro Ediciones, 2008, 143 p. (Grans 
genis de l’art a Catalunya, 9).
MURLÀ, Josep, “Imatges de Ramon Amadeu a la capella del Santíssim de 
l’església de Sant Esteve d’Olot”, La Comarca d’Olot, núm. 1.437 (19 març 
2008), p. 25-29.
La parròquia de Sant Vicenç, un eix religiós, social i artístic en la història de 
Besalú, Besalú: Ajuntament de Besalú, 2008, 285 p.
RCR Arquitectes, 2003-2007, Madrid: El Croquis, 2007, 313 p.
ROURA, Xevi, “L’escola paisatgística d’Olot al Museu Comarcal de la Garrotxa”, 
Revista de Girona, núm. 246 (gener-febrer 2008), p. 77-80.
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SANJOSÉ, Lourdes de, “Aportacions a la història de l’art a Sant Vicenç de 
Besalú (s. XVI-XVIII)”, dins La parròquia de Sant Vicenç, un eix religiós, 
social i artístic en la història de Besalú, Besalú: Ajuntament de Besalú, 2008, p. 
175-224.
Sebastià Congost, Olot: Museu Comarcal de la Garrotxa, 2008, [30] p.
SOLÀ, Xavier, i FUMANAL, Miquel Àngel, “Sant Vicenç entre els segles XIX i 
XX: visites il·lustres, robatoris, destruccions i restauracions”, dins La parròquia 
de Sant Vicenç, un eix religiós, social i artístic en la història de Besalú, Besalú: 
Ajuntament de Besalú, 2008, p. 227-249.
VILAR, Josep, “L’oratori dels Cossos Sants”, El Brull, núm. 13 (desembre 
2007), 33-35.
VILAR, Josep, “La Mare de Déu d’Escales”, El Brull, núm. 14 (abril 2008), p. 
18-19.
HISTÒRIA SOCIAL, POLÍTICA I ECONÒMICA
Època medieval
COLOMER, Joel, “L’església i la parròquia de Sant Vicenç de Besalú a l’època 
medieval (s. X-XV)”, dins La parròquia de Sant Vicenç, un eix religiós, social i 
artístic en la història de Besalú, Besalú: Ajuntament de Besalú, 2008, p. 11-43.
CANAL, Josep, i FOCHS, Carles, “La fi ra de Santa Llúcia a la vall d’Hostoles 
ara fa 600 anys”, L’Hostolenc, núm. 25 (gener-març 2008), p. 34-35.
GODORI, Joan, “Encara més sobre els camins de pelegrinatge i les terres de 
Bianya”, Bisania, núm. 15 (febrer 2008), p. 8. 
SOLER, Joan, La formació de la pobla de Santa Pau a redós del castell dels 
barons (1248-1331), Barcelona: Fundació Noguera, 2008, 329 p.
Època moderna
BAIG, Marià, “L’impacte de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga 
sobre els boscos empordanesos a fi nals del segle XVIII”, dins El paisatge, 
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element vertebrador de la identitat empordanesa, Figueres: Institut d’Estudis 
Empordanesos, 2007, vol. II, p. 383-396.
ESTEVE, Josep, i RIBAS, Martí, Els molins paperers a Catalunya, Barcelona: 
Rafael Dalmau, 2008, 229 p.
GUARDIOLA, Gaspar, “Documents de l’arxiu parroquial per conèixer els costums 
de Castellfollit [5]”, Basalt, núm. 89 (2007), p. 14-15.
PUIG, Miquel, “Els sants abans dels sants d’Olot”, La Comarca d’Olot, núm. 
1.414 (11 octubre 2007), p. 53.
PUIG, Miquel, “Olot i la Guerra de Successió”, Annals del Patronat d’Estudis 
Històrics d’Olot i Comarca, núm. 18 (2007), p. 31-134.
PUIG, Miquel, “De sequeres i pregàries”, La Comarca d’Olot, núm. 1.443 (30 
abril 2008), p. 30.
SOLÀ, Xavier, “Els emprius de l’Obra de Sant Privat de Bas a l’època moderna: 
la intervenció del bisbe per al manteniment d’un patrimoni comú”, Annals del 
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